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ɂɇɂɐɂȺɅɖɇɈȿɉɈɑȼɈɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿȼɉɊɂȻɊȿɀɇɈɃȺɇɌȺɊɄɌɂɄȿ
ɋɍɓȿɋɌȼɍɘɌɅɂɇȿɈɊɇɂɌɈȽȿɇɇɕȿɉɈɑȼɕ"
ɇȼɁɚɢɦɟɧɤɨɌɘȻɟɞɟɪɧɢɱɟɤȼȼɒɜɚɪɬɚɭ2ɅɇɆɢɯɚɥɶɫɤɚɹ2ɉȻɏɨɟɰɤɢɣ
1ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɛɨɬɚɧɢɱɟɫɤɢɣɫɚɞɢɦɇɇȽɪɢɲɤɨɇȺɇɍɤɪɚɢɧɵɝɄɢɟɜ(PDLO 
]DLPHQNRQY#XNUQHWEHGHUQLFKHN#QDVJRYXD
2ɂɧɫɬɢɬɭɬɮɢɡɢɨɥɨɝɢɢɪɚɫɬɟɧɢɣɢɝɟɧɟɬɢɤɢɇȺɇɍɤɪɚɢɧɵɝɄɢɟɜ(PDLOYLFWRUVFKZDUWDX#JPDLOFRP
P\NKDOVND\DBO#XNUQHW
3ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɍɤɪɚɢɧɵɝɅɶɜɨɜ(PDLOKSE#XDIP
Ɋɟɮɟɪɚɬɉɪɢɦɢɬɢɜɧɵɟɬɭɧɞɪɨɜɵɟɩɨɱɜɵɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶɢɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬɜɫɭɪɨɜɵɯɤɥɢɦɚɬɢɱɟ-
ɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɂɯɢɡɭɱɟɧɢɟɩɨɡɜɨɥɹɟɬɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɨɰɟɧɢɬɶɢɧɢɰɢɚɥɶɧɵɟɫɬɚɞɢɢɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɹɱɬɨɤɪɚɣɧɟɜɚɠɧɨɤɚɤɞɥɹɩɨɧɢɦɚɧɢɹɩɪɨɰɟɫɫɚɜɰɟɥɨɦɬɚɤɢɞɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɱɜ
ɜɛɭɞɭɳɟɦɊɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɫɷɬɨɣɰɟɥɶɸɩɪɢɦɢɬɢɜɧɵɯɩɨɱɜɨɫɬɪɨ-
ɜɨɜȽɚɥɢɧɞɟɡɢɋɤɭɚ ɚɪɯɢɩɟɥɚɝȼɢɥɶɝɟɥɶɦɚȼɭɫɥɨɜɢɹɯɉɪɢɛɪɟɠɧɨɣȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ
ɦɨɳɧɵɣ ɛɢɨɝɟɧɧɵɣ ɨɪɧɢɬɨɝɟɧɧɵɣ ɩɨɬɨɤ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɩɨ ɫɯɟɦɟ ɩɥɚɧɤɬɨɧ  ɦɢɤɪɨɛɟɧɬɨɫ ĺ1FRQFLQQDĺ/GRPLQLFDQXVĺɝɭɚɧɨɩɨɝɚɞɤɢɪɚɤɨɜɢɧɵ1FRQFLQQDɱɬɨɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɭɳɟɫɬɜɟɧ-
ɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɧɚɭɫɥɨɜɢɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɢɦɢɬɢɜɧɵɯɩɨɱɜɈɛɨɫɧɨɜɚɧɚɢɧɞɢɤɚɬɨɪɧɚɹɪɨɥɶɰɟɡɢɹɢ
ɤɚɞɦɢɹɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɫɥɟɞɨɜɨɪɧɢɬɨɝɟɧɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɜɩɨɱɜɚɯɜɵɫɨɤɨɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɷɬɢɯɯɢɦɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɩɨɱɜɟ ɞɚɠɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɜ ɩɪɨɮɢɥɟ ɜɢɞɢɦɵɯɨɫɬɚɬɤɨɜ ɪɚɤɨɜɢɧɦɨɥ-
ɥɸɫɤɨɜɦɨɠɟɬɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶɨɛɢɯɨɪɧɢɬɨɝɟɧɧɨɦɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɢɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɤɚɥɶɰɢɹɰɟɡɢɹ
ɢɤɚɞɦɢɹɜɩɨɱɜɚɯɨɫɬɪɨɜɨɜȽɚɥɢɧɞɟɡɢɋɤɭɚɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯɧɚɪɚɤɨɜɢɧɚɯ1ɫRQFLQQDɡɧɚɱɢɬɟɥɶ-
ɧɨɜɵɲɟɱɟɦɜɦɚɬɟɪɢɧɫɤɢɯɩɨɪɨɞɚɯȼɩɨɱɜɚɯɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯɧɚɪɢɨɥɢɬɚɯɢɢɯɢɡɦɟɧɟɧɧɵɯ
ɪɚɡɧɨɫɬɹɯɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ6Uɢ&GɛɵɥɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɧɢɠɟɱɟɦɜɦɚɬɟɪɢɧɫɤɢɯɩɨɪɨɞɚɯɈɞɧɚɤɨɜɧɢɯ
ɬɚɤɠɟɫɨɯɪɚɧɢɥɚɫɶɫɢɥɶɧɚɹɥɢɧɟɣɧɚɹɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɷɬɢɯɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɜɩɨɱɜɟ
ɨɬɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɜɧɟɣɤɚɥɶɰɢɹɱɬɨɦɨɠɟɬɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶɨɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɯɨɪɧɢɬɨɝɟɧɧɨɝɨɩɨɱɜɨɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ
ȱɧɿɰɿɚɥɶɧɟʉɪɭɧɬɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹɜɉɪɢɛɟɪɟɠɧɿɣȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɱɢɿɫɧɭɸɬɶɧɟɨɪɧɿɬɨɝɟɧɧɿʉɪɭɧɬɢ"
ɇȼɁɚɿɦɟɧɤɨɌɘȻɟɞɟɪɧɿɱɟɤȼȼɒɜɚɪɬɚɭɅɆɆɢɯɚɥɶɫɶɤɚɉȻɏɨɽɰɶɤɢɣ
Ɋɟɮɟɪɚɬɉɪɢɦɿɬɢɜɧɿɬɭɧɞɪɨɜɿʉɪɭɧɬɢɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɶɿɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶɭɫɭɜɨɪɢɯɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯɭɦɨɜɚɯ
Ȳɯɧɽɜɢɜɱɟɧɧɹɞɨɡɜɨɥɹɽɤɿɥɶɤɿɫɧɨɨɰɿɧɢɬɢɿɧɿɰɿɚɥɶɧɿɫɬɚɞɿʀʉɪɭɧɬɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹɳɨɜɤɪɚɣɜɚɠɥɢɜɨɹɤ
ɞɥɹɪɨɡɭɦɿɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭɜɰɿɥɨɦɭɬɚɤ ɿɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɲɬɭɱɧɢɯʉɪɭɧɬɿɜɜɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭɊɨɡɝɥɹɧɭɬɨ
ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɰɿɽɸɦɟɬɨɸɩɪɢɦɿɬɢɜɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜɨɫɬɪɨɜɿɜȽɚɥɿɧɞɟɡ ɿɋɤɭɚ ɚɪɯɿɩɟɥɚɝ
ȼɿɥɶɝɟɥɶɦɚȼɭɦɨɜɚɯɉɪɢɛɟɪɟɠɧɨʀȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɩɨɬɭɠɧɢɣɛɿɨɝɟɧɧɢɣɨɪɧɿɬɨɝɟɧ-
ɧɢɣɩɨɬɿɤɪɟɱɨɜɢɧɢɡɚɫɯɟɦɨɸɩɥɚɧɤɬɨɧɦɿɤɪɨɛɟɧɬɨɫĺ1FRQFLQQDĺ/GRPLQLFDQXVĺɝɭɚɧɨ
ɩɨɝɚɞɤɢɦɭɲɥɿ1FRQFLQQDɳɨɱɢɧɢɬɶɿɫɬɨɬɧɢɣɜɩɥɢɜɧɚɭɦɨɜɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɪɢɦɿɬɢɜɧɢɯʉɪɭɧɬɿɜ
Ɉɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɚ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɧɚ ɪɨɥɶ ɰɟɡɿɸ ɬɚ ɤɚɞɦɿɸ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɥɿɞɿɜ ɨɪɧɿɬɨɝɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ
ʉɪɭɧɬɚɯɜɢɫɨɤɢɣɜɦɿɫɬɰɢɯɯɿɦɿɱɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɭʉɪɭɧɬɿɧɚɜɿɬɶɭɪɚɡɿɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɜɩɪɨɮɿɥɿɧɚɹɜɧɢɯ
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ɫɥɿɞɿɜɦɭɲɟɥɶɦɨɥɸɫɤɿɜɦɨɠɟɫɜɿɞɱɢɬɢɩɪɨɣɨɝɨɨɪɧɿɬɨɝɟɧɧɟɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹȼɦɿɫɬɤɚɥɶɰɿɸɰɟɡɿɸɿɤɚɞɦɿɸɜʉɪɭɧɬɚɯɨɫɬɪɨɜɿɜȽɚɥɿɧɞɟɡɿɋɤɭɚɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯɧɚɦɭɲɥɹɯ1ɫRQFLQQDɡɧɚɱɧɨɜɢɳɢɣɧɿɠɭɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɢɯɩɨɪɨɞɚɯɍʉɪɭɧɬɚɯɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯɧɚɪɿɨɥɿɬɚɯɦɿɫɬ&D6Uɿ&Gɛɭɜɡɧɚɱɧɨɧɢɠɱɢɦɧɿɠɜɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɢɯɩɨɪɨɞɚɯɉɪɨɬɟɭɧɢɯɬɚɤɨɠɡɛɟɪɟɝɥɚɫɹɫɢɥɶɧɚɥɿɧɿɣɧɚɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɜɦɿɫɬɭɰɢɯɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜɜʉɪɭɧɬɿɜɿɞɜɦɿɫɬɭɤɚɥɶɰɿɸɜɧɶɨɦɭɳɨɦɨɠɟɫɜɿɞɱɢɬɢɩɪɨɩɪɨɹɜɢɨɪɧɿɬɨɝɟɧɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭʉɪɭɧɬɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ
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ZDVVLJQL¿FDQWO\KLJKHUWKDQLQSDUHQWURFN&RQ-WHQWVRI6UDQG&GLQVRLOKDYHVWURQJO\FRUUHODWHGZLWKFRQWHQWRI&DZKLFKLVWKHPDLQFRPSRQHQWRIPROOXVNVKHOOV,QVRPHVRLOVIRUPHGRQUK\ROLWHVWKHFRQWHQWRIWKHVHHOHPHQWVLQVRLOZDVPXFKORZHUWKDQLQSDUHQWURFN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.H\ZRUGVWXQGUDFROGHQYLURQPHQWVSULPLWLYHVRLOVSHUPDIURVWRUQLWKRJHQLF
1. Вступление
ɇɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹɩɪɨɰɟɫɫɵɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨɢɧɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɨ-ɜɚɧɢɹɨɤɚɡɚɥɢɫɶɜɮɨɤɭɫɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɦɧɨɝɢɯɭɱɟɧɵɯ±ɨɬɩɨɱɜɨɜɟɞɨɜɢɷɤɨɥɨɝɨɜɞɨɝɟɨɯɢɦɢɤɨɜɛɨɬɚɧɢɤɨɜ ɢ ɮɢɡɢɨɥɨɝɨɜ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɉɨ ɦɧɟɧɢɸȺ ɂɆɨɪɨɡɨɜɚ  ɷɬɨɬɲɚɝ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɢ ɛɟɡ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɭɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɧɟɠɢɜɨɣ ɦɚɬɟɪɢɢ ɜ ɛɢɨɤɨɫɧɨɟɬɟɥɨ±ɩɨɱɜɭíɧɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɢɪɟɱɢɧɢɨɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɢɩɨɱɜɨɜɟɞɟɧɢɹɤɚɤɧɚɭɤɢɧɢɨɛɭɞɭɳɢɯɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯɜɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɫɨɡɞɚɧɢɹɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɱɜȼɷɬɨɦɤɨɧɬɟɤɫɬɟɨɫɨɛɨɟɦɟɫɬɨɡɚɧɢɦɚɸɬɬɭɧɞɪɨɜɵɟɢɥɢɤɪɢɨɝɟɧɧɵɟɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵȼɫɢɥɭɤɨɦɩɚɤɬɧɨɫɬɢɪɚɡɦɟɪɨɜɢɩɪɨɫɬɨɬɵɬɪɨɮɢɱɟɫɤɢɯɫɜɹɡɟɣɢɯɩɟɪɜɵɦɢɫɬɚɥɢɢɡɭɱɚɬɶɜɦɢɤɪɨɤɨɫɦɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯ ɮɢɬɨɬɪɨɧɚɯ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɨ ɧɢɯ ɧɚɤɨɩɢɥɨɫɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɧɨɝɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɄɚɪɟɥɢɧɁɚɦɨɥɨɞɱɢɤɨɜɈɞɧɚɤɨɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɬɭɧɞɪɨɜɵɯɷɤɨɫɢɫɬɟɦɜɛɨɥɶ-ɲɢɧɫɬɜɟɫɜɨɟɦɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶɜȺɪɤɬɢɤɟɢɱɚɫɬɢɱɧɨɜɚɥɶɩɢɣɫɤɨɦɜɵɫɨɤɨɝɨɪɶɟȼɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɟɧɶ-ɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵɢɩɨɱɜɵɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɣɬɭɧɞɪɵɤɨɬɨɪɚɹɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɨɬɥɢ-ɱɚɟɬɫɹɨɬɞɪɭɝɢɯɤɪɢɨɝɟɧɧɵɯɷɤɨɫɢɫɬɟɦɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɫɢɥɶɧɵɦɜɥɢɹɧɢɟɦɨɪɧɢɬɨɮɚɭɧɵɧɚɩɪɨɰɟɫ-ɫɵɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹȺɛɚɤɭɦɨɜɌɟɪɦɢɧ©ɨɪɧɢɬɨɩɨɱɜɵªɢɥɢ©ɨɪɧɢɬɨɫɨɥɢªɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɞɥɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢ-ɤɢɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨɩɨɤɪɨɜɚɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɟɝɨɫɹɧɚɦɟɫɬɟɛɵɜɲɢɯɤɨɥɨɧɢɣɩɬɢɰɫɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢɨɬ-ɥɨɠɟɧɢɹɦɢɝɭɚɧɨ3HUHLUDHWDOɉɨɧɹɬɢɟ©ɨɪɧɢɬɨɝɟɧɧɨɣɩɨɱɜɵªɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɲɢɪɟɢɜɤɥɸɱɚ-ɟɬɜɫɟɩɨɱɜɵɤɨɬɨɪɵɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶɩɨɞɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦɨɪɧɢɬɨɮɚɭɧɵɚɢɯɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɟɩɨɞɚɜ-ɥɹɸɳɟɟɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨȺɛɚɤɭɦɨɜȼɧɟɞɚɜɧɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯɂɘɉɚɪɧɢɤɨɡɵɢɞɪɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɳɭɱɤɢɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɣ'HVFKDPSVLDDQWDUFWLFD'HVYɜɦɟɫɬɚɯɝɧɟɡɞɨɜɨɣɢɤɨɪ-ɦɨɜɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɞɨɦɢɧɢɤɚɧɫɤɨɣɱɚɣɤɢ/DUXVGRPLQLFDQXV/LFKWɢɸɠɧɨɩɨɥɹɪɧɨɝɨɩɨɦɨɪɧɢɤɚ6WHUFRUDULXVPDFFRUPLFNL6DXQGHUVɧɚɨɫɬɪɨɜɟȽɚɥɢɧɞɟɡȺɜɬɨɪɵɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬɱɬɨɜɫɨɜɪɟɦɟɧ-ɧɵɯɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯɩɨɩɭɥɹɰɢɹɯ'DQWDUFWLFDɭɱɚɫɬɤɢɫɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣɩɥɨɬɧɨɫɬɶɸɷɬɨɝɨɜɢɞɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬɛɵɜɲɢɦɝɧɟɡɞɚɦɱɚɟɤɚɩɟɪɟɧɨɫɝɧɟɡɞɨɜɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɜɯɨɞɟɤɨɬɨɪɨɝɨɬɟɪɹɸɬɫɹ
172
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ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ' DQWDUFWLFDɊɚɧɟɟɉɚɪɧɢɤɨɡɚɢɞɪɛɵɥɨɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɱɬɨɥɨɤɚɥɢɬɟɬ'DQWDUFWLFDɱɬɨɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɨɬɨɛɳɟɝɨɱɢɫɥɚɥɨɤɚɥɢɬɟɬɨɜɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɯɧɚɨɫɬɪɨɜɟɧɚɯɨɞɢɬɫɹɧɚɢɥɢɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧ-ɧɨɣɛɥɢɡɨɫɬɢɨɬɦɟɫɬɝɧɟɡɞɨɜɚɧɢɹɢɤɨɪɦɨɜɵɯɫɬɨɥɢɤɨɜɱɚɟɤɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɢɩɨɱɜɭɫɮɨɪɦɢɪɨ-ɜɚɧɧɭɸɩɨɞɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ'DQWDUFWLFDɜɩɪɟɞɟɥɚɯɬɚɤɢɯɥɨɤɚɥɢɬɟɬɨɜɬɚɤɠɟɦɨɠɧɨɫɱɢɬɚɬɶɨɪɧɢɬɨ-ɝɟɧɧɨɣɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɪɧɢɬɨɮɚɭɧɵ ɧɚ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜɉɪɢɛɪɟɠɧɨɣȺɧɬɚɪɤɬɢɤɟ ɩɨ-ɫɪɟɞɫɬɜɨɦɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹɝɭɚɧɨɪɨɫɫɵɩɟɣɪɚɤɨɜɢɧ1DFHOODFRQFLQQDɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɷɞɢɮɢɤɚɬɨɪɨɜɢɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨ'DQWDUFWLFDɞɚɟɬɨɫɧɨɜɚɧɢɹɭɫɨɦɧɢɬɶɫɹɜɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɜɬɚɤɢɯɭɫɥɨ-ɜɢɹɯɢɧɵɯɤɪɨɦɟɤɚɤɨɪɧɢɬɨɝɟɧɧɵɯɩɨɱɜȿɫɥɢɷɬɨɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟɨɤɚɠɟɬɫɹɜɟɪɧɵɦɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚ-ɡɧɨɫɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɩɪɢɦɢɬɢɜɧɵɯɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɯɩɨɱɜɜɤɚɱɟɫɬɜɟɦɨɞɟɥɶɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɞɥɹɢɡɭ-ɱɟɧɢɹɩɪɨɰɟɫɫɨɜɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɵɡɵɜɚɟɬɫɨɦɧɟɧɢɟɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɿ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɧɟ ɨɪɧɢɬɨɝɟɧɧɵɟ ɩɨɱɜɵ ɧɚ ɨɫɬɪɨɜɚɯȽɚɥɢɧɞɟɡɢɋɤɭɚɿɿɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶɢɧɞɢɤɚɬɨɪɧɭɸɰɟɧɧɨɫɬɶɤɚɥɶɰɢɹɫɬɪɨɧɰɢɹɢɤɚɞɦɢɹɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟ-ɧɢɹɫɥɟɞɨɜɨɪɧɢɬɨɝɟɧɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɌɚɤɨɣɜɵɛɨɪɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɨɛɭɫ-ɥɨɜɥɟɧɬɟɦɱɬɨɤɚɥɶɰɢɣɹɜɥɹɟɬɫɹɨɫɧɨɜɧɵɦɷɥɟɦɟɧɬɨɦɪɚɤɨɜɢɧɦɨɥɥɸɫɤɨɜɚɫɬɪɨɧɰɢɣ±ɟɝɨɚɧɚɥɨ-ɝɨɦɑɬɨɤɚɫɚɟɬɫɹɤɚɞɦɢɹ±ɨɧɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɜɦɚɬɟɪɢɧɫɤɢɯɩɨɪɨɞɚɯɜɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɯɚɦɨɥɥɸɫɤɢ1ɫRQFLQQDɫɩɨɫɨɛɧɵɟɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɧɚɤɚɩɥɢɜɚɬɶ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵɢɦɟɬɨɞɵ
Ɉɛɪɚɡɰɵɩɨɱɜɵɫɭɛɫɬɪɚɬɚɨɬɛɢɪɚɥɢɜɦɚɪɬɟɝɨɞɚ;;ɍɤɪɚɢɧɫɤɚɹɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɚɹɷɤɫ-ɩɟɞɢɰɢɹ ɜɩɹɬɢɤɪɚɬɧɨɣɩɨɜɬɨɪɧɨɫɬɢɧɚɨɫɬɪɨɜɚɯȽɚɥɢɧɞɟɡɢɋɤɭɚɚɪɯɢɩɟɥɚɝȼɢɥɶɝɟɥɶɦɚɪɢɫɆɟɫɬɚɨɬɛɨɪɚɨɛɪɚɡɰɨɜɩɨɱɜɵɛɵɥɢɩɨɞɨɛɪɚɧɵɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɱɬɨɛɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɩɨɥɧɨɨɯɜɚɬɢɬɶɩɨɱɜɟɧɧɨɟɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɢɜɤɥɸɱɚɥɢɩɨɱɜɵɩɨɞɨɦɯɚɦɢɢ'DQWDUFWLFDɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɪɨɫɫɵɩɹɯ ɪɚɤɨɜɢɧ 1DFHOOD FRQFLQQD ɢɧɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɱɜɵ ɧɚ ɡɚɪɚɫɬɚɸɳɢɯɝɧɟɡɞɚɯ/DUXVGRPLQLFDQXVɩɨɱɜɵɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟɧɚɨɬɨɪɮɨɜɚɧɧɵɯɨɫɬɚɬɤɚɯɦɯɨɜɈɛɪɚɡɰɵɩɨɦɟɳɚɥɢɜɝɟɪɦɟɬɢɱɧɵɟɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɵɟɩɚɤɟɬɵɨɯɥɚɠɞɚɥɢɞɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɋɢɜɬɚɤɨɦɜɢɞɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɥɢɜɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɸɌɚɦɢɯɜɵɫɭɲɢɜɚɥɢɢɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɭɠɟɜɨɡɞɭɲɧɨɫɭɯɭɸɩɨɱɜɭɜɜɟɞɹɩɨɩɪɚɜɤɭɧɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɝɢɝɪɨɫɤɨ-ɩɢɱɧɨɣɜɥɚɝɢ
   
ɊɢɫɋɯɟɦɚɨɬɛɨɪɚɨɛɪɚɡɰɨɜɩɨɱɜɵɫɭɛɫɬɪɚɬɚɧɚɨɫɬɪɨɜɚɯȽɚɥɢɧɞɟɡɢɋɤɭɚ 
ɠɟɥɬɵɦɰɜɟɬɨɦɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵɦɟɫɬɚɨɬɛɨɪɚɩɪɨɛɤɪɚɫɧɵɦ±ɫɬɚɧɰɢɹȺɤɚɞɟɦɢɤȼɟɪɧɚɞɫɤɢɣɁɚɢɦɟɧɤɨɢɞɪ
&ɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɚɥɶɰɢɹ ɤɚɞɦɢɹ ɢ ɫɬɪɨɧɰɢɹ ɜ ɨɛɪɚɡɰɚɯ ɩɪɢɦɢɬɢɜɧɵɯ ɩɨɱɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɧɚɦɚɫɫɫɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪɟ,&306$JLOHQW[$JLOHQW7HFKQRORJLHVɫ,&3060DVV+XQWHU:RUN6WDWLRQɊɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɜɩɟɪɟɫɱɟɬɟɧɚɦɚɫɫɭɚɛɫɨɥɸɬɧɨɫɭɯɨɣɩɨɱɜɵ
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 2. Результаты и обсуждение
ȼɪɚɛɨɬɚɯɋɆɇɟɞɨɝɢɛɱɟɧɤɚɢɞɪɢɗəɀɨɜɢɧɫɤɨɝɨɢɞɪɩɪɢɜɟɞɟɧɞɟɬɚɥɶ-
ɧɵɣɚɧɚɥɢɡɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜɜɤɨɪɟɜɵɜɟɬɪɢɜɚɧɢɹɤɨɪɟɧɧɵɯɩɨɪɨɞɢɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬ-
ɧɵɯɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯɨɫɬɪɨɜɚȽɚɥɢɧɞɟɡȼɵɫɨɤɢɟɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɫɬɪɨɧɰɢɹɜɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ
ɚɜɬɨɪɵɨɛɴɹɫɧɢɥɢɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦɷɬɨɝɨɷɥɟɦɟɧɬɚɢɡɚɬɦɨɫɮɟɪɵɚɤɚɞɦɢɹ±ɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɨɣɚɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɶɸɢɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶɸɟɝɨɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣɌɚɤɨɟɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟɧɚɦɩɨɤɚɡɚɥɨɫɶɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɭɛɟɞɢ-
ɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɹɫɧɹɸɳɢɦɷɬɨɬɮɟɧɨɦɟɧɥɢɲɶɱɚɫɬɢɱɧɨ
/63HFNHWDOɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢɱɬɨɦɨɥɥɸɫɤɢ1DFHOODFRQFLQQDɮɨɪɦɢɪɭɹɪɚɤɨɜɢɧɵɫɩɨ-
ɫɨɛɧɵɚɤɤɭɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶɫɬɪɨɧɰɢɣɱɚɫɬɢɱɧɨɡɚɦɟɳɚɹɧɚɧɟɝɨɤɚɥɶɰɢɣɌɚɤɠɟɢɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɷɬɨɬɜɢɞ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɚɤɤɭɦɭɥɢɪɭɟɬɬɹɠɟɥɵɟɦɟɬɚɥɥɵɢɲɢɪɨɤɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɩɨɷɬɨɣɩɪɢɱɢɧɟɞɥɹɛɢɨɦɨɧɢ-
ɬɨɪɢɧɝɚ 6XGDHW DO ɍɱɢɬɵɜɚɹɷɬɢɮɚɤɬɵɦɵɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɥɢɱɬɨɨɞɧɢɦɢɡɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɭɬɟɣɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹɫɬɪɨɧɰɢɹɢɤɚɞɦɢɹɜɩɨɱɜɚɯɨɫɬɪɨɜɨɜȽɚɥɢɧɞɟɡɢɋɤɭɚɦɨɠɟɬɛɵɬɶɬɪɨɮɢɱɟɫɤɚɹ
ɚɤɤɭɦɭɥɹɰɢɹɷɬɢɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɢɡɜɨɞɧɨɣɫɪɟɞɵɩɨɫɯɟɦɟ
ɩɥɚɧɤɬɨɧɦɢɤɪɨɛɟɧɬɨɫĺ1FRQFLQQDĺ/GRPLQLFDQXVĺɝɭɚɧɨɩɨɝɚɞɤɢɪɚɤɨɜɢɧɵ
ȿɫɥɢ ɷɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜɟɪɧɨ ɬɨ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɪɚɤɨɜɢɧ1DFHOOD
FRQFLQQDɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɜɩɪɟɞɟɥɚɯɤɨɪɦɨɜɵɯɫɬɨɥɢɤɨɜɪɢɫȺɢɝɧɟɡɞɪɢɫȼɞɨɦɢɧɢɤɚɧ-
ɫɤɨɣɱɚɣɤɢɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɤɚɞɦɢɹɢɫɬɪɨɧɰɢɹɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɜɵɲɟɱɟɦɜɞɪɭɝɢɯɛɢɨ-
ɬɨɩɚɯ1FRQFLQQDɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬíɞɧɟɜɧɨɝɨɪɚɰɢɨɧɚɞɨɦɢɧɢɤɚɧɫɤɨɣɱɚɣɤɢɚɩɨɩɭɥɹɰɢɹɢɡ
ɞɜɭɯɫɨɬ ɨɫɨɛɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɫɜɵɲɟ  ɦɨɥɥɸɫɤɨɜ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ )DYHUR HW DO 
ɍɱɢɬɵɜɚɹɬɨɬɮɚɤɬɱɬɨɪɚɡɦɟɪɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɵɯɜɩɢɳɭɦɨɥɥɸɫɤɨɜɦɨɠɟɬɞɨɫɬɢɝɚɬɶɦɦ6XGD
HW DO  ɚ ɦɚɫɫɚ ɩɨɝɚɞɨɤ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ í ɝ ɛɢɨɝɟɧɧɵɣ ɩɨɬɨɤ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜ
ɉɪɢɛɪɟɠɧɨɣȺɧɬɚɪɤɬɢɤɟɫɦɨɪɫɤɢɯɷɤɨɫɢɫɬɟɦɜɧɚɡɟɦɧɵɟɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɜɚɠɧɟɣɲɢɯɮɚɤ-
ɬɨɪɨɜɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɊɢɫɄɨɪɦɨɜɨɣɫɬɨɥɢɤȺɢɝɧɟɡɞɨ%/DUXVGRPLQLFDQXVɮɨɬɨɉȻɏɨɟɰɤɨɝɨɨȽɚɥɢɧɞɟɡɝ
ɋɪɟɞɢ ɜɫɟɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚɦɢ ɩɨɱɜ ɫɚɦɨɟ ɜɵɫɨɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɬɪɨɧɰɢɹ 
ɦɝāɤɝɢɤɚɞɦɢɹɦɝāɤɝɛɵɥɨɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨɜɩɨɱɜɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɟɣɫɹɧɚɫɬɚɪɨɦɝɧɟɡɞɟ
ɞɨɦɢɧɢɤɚɧɫɤɨɣɱɚɣɤɢɈɧɨɛɵɥɨɜɵɲɟɜɧɟɫɤɨɥɶɤɨɪɚɡɱɟɦɜɨɫɬɚɥɶɧɵɯɜɚɪɢɚɧɬɚɯɢɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɩɪɟɜɵɲɚɥɨɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɷɬɢɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɜɦɚɬɟɪɢɧɫɤɢɯɩɨɪɨɞɚɯ±ɜ
ɪɚɡɚɩɨɫɬɪɨɧɰɢɸɢɪɚɡɩɨɤɚɞɦɢɸɇɟɞɨɝɢɛɱɟɧɤɨɢɞɪɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟɞɚɧɧɵɟɞɚɸɬɨɫɧɨ-
ɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ ɨɪɧɢɬɨɝɟɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɫɬɪɨɧɰɢɹ ɢ ɤɚɞɦɢɹ ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɨɫɬɪɨɜɨɜ
Ƚɚɥɢɧɞɟɡɢɋɤɭɚ
Ʉɚɤɩɪɚɜɢɥɨɪɚɤɨɜɢɧɵɦɨɥɥɸɫɤɨɜɧɚíɫɨɫɬɨɹɬɢɡɤɚɪɛɨɧɚɬɚɤɚɥɶɰɢɹɢɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨɫɢɥɶɧɚɹɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɫɬɪɨɧɰɢɹɢɤɚɞɦɢɹɜɩɨɱɜɟɨɬɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɜɧɟɣɤɚɥɶ-
ɰɢɹɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɤɨɫɜɟɧɧɵɦ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɨɪɧɢɬɨɝɟɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɹɈɛɧɚɪɭɠɟɧɵɫɢɥɶɧɵɟɥɢɧɟɣɧɵɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɫɬɪɨɧɰɢɹ52 Sɢ
ɤɚɞɦɢɹ52 SɨɬɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɤɚɥɶɰɢɹɜɩɨɱɜɟɪɢɫɁɚɦɟɬɢɦɱɬɨɬɨɥɶɤɨɜɬɪɟɯ
Ⱥ ȼ
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